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2.1 Tinjauan Studi 
Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi sekaligus media bertukar informasi, 
diantaranya: 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Dwi Riyanto dan Galuh 
Kusumastuti pada tahun 2015, dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi 
Pengolahan Data Tabungan Pada Bank Sampah Ceria Purwokerto”. Dalam 
penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah pengolahan data 
masih menggunakan pembukuan sehingga petugas kerepotan dalam melakukan 
transaksi karena petugas harus mencari data anggota/nasabah terlebih dahulu, hal 
itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu petugas juga kerepotan dalam 
mencatat pemasukan dan pengeluaran untuk dibuat laporan, serta tidak ada 
backup data yang bagus untuk menanggulangi data nasabah maupun tabungannya. 
Penelitian ini menggunakan metode XP (extreame programming) yang 
merupakan metode pengembangan perangkat lunak ringan, metode ini dimulai 
dengan planning, design, coding, dan terakhir testing. Pada tahap planning 
peneliti melakukan perencanaan kebutuhan sistem diantaranya melakukan 
koordinasi bank sampah, menganalisa permasalahn yang ada pada sistem 
pengolahan data bank sampah, serta melakukan pengumpulan data yang 
diperlukanmelalui wawancara, observasi, dan studi pustaka/literature. Tahap 
design merupakan tahap perancangan desain sistem menggunakan UML (unified 
modelling language) melalui activity diagram dan sequence diagramuntuk 
menspesifikasi, menggambarkan, membangun dan mendokumentasikan sistem 
perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek. Tahap codingyang 
merupakan tahap pembuatan sistem aplikasi. Tahap testing dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai keinginan, dalam tahap ini 
dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing dan customer tests. 
Pengujian blackboxdilakukan agar mengetahui respon dari setiap menu navigasi 





 sedangkan customer tests digunakan untuk mengetahui penilaian oleh calon 
pengguna program terhadap program yang dibuat. Hasil dari penelitian ini adalah 
pembuatan sistem informasi pengolahan data bank sampah agar lebih efektif dan 
efisien dalam pengoprasiannya[2]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Isna Priana dan Leni Fitriani tahun 2016 
dengan judul “Perancangan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelola Data Bank 
Sampah di PT. Inpower Karya Mandiri Garut”. Dalam penelitian ini dijelaskan 
bahwa pengelolaan data masih menggunakan sistem manual dimana ditulis 
dibuku besar atau agenda sehingga beresiko kehilangan data, selain itu petugas 
kesulitan dalam mengelola data transaksi tabungan nasabah bank sampah dan 
inventory barang. Penelitian ini menggunakan metode USDP (unifield software 
development process)sebagai metode pengembang perangkat lunak, metode ini 
dimulai dari model analisis, perancangan, implementasi, deployment, dan 
pengujian. Model analisis menghasikan Spesification Requirement System (SRS) 
dan usecase diagram pada sistem yang akan dibangun, SRS dihasilkan dari 
wawancara dengan informan bank sampah. Model perancangan adalah tahap 
perancangan pemodelan dengan menggunakan UML (unified Modelling 
Language) yang terdiri dari activity diagram, sequence diagram, dan class 
diagram. Model implementasi yaitu merepresentasikan kode-kode dalam bahasa 
pemrograman atau membuat prototype aplikasi. Model deployment yaitu 
pembuatan arsitektur dari perangkat lunak. Model pengujian bertujuan melakukan 
verifikasi terhadap perangkat lunak yang dihasilkan dengan cara melihat dan 
memastikan dari masing-masing usecase telah diimplementasikan dengan cara 
yang sesuai dengan fungsionalitas, pengujian yang dilakukan menggunakan black 
box testing yaitu pengujian yang menutamakan penilaian pengguna dari sistem 
yang dibuat. Hasil dari apliksi ini dapat mempercepat dan mempermudah 
pekerjaan petugas dalam mengakomodasikan data-data dari mulai nasabah bank 
sampah, sampah, transaksi tabungan serta inventory. Selain itu sistem dapat 
menyediakan informasi sesuai yang dibutuhkan bank sampah maupun yang 
dibutuhkan nasabah, diantaranya rekapitulasi saldo tabungan nasabah, laporan 






Penelitian oleh Guridno Adi Saputro, Amir Hamzah, dan Joko Triyono 
dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Rumah Kos Menggunakan 
Framework CodeIgniter di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusumo 
Yogyakarta” tahun 2013. Penelitian ini menjelaskan bahwa susahnya mencari 
tempat kos bagi mahasiswa baru dikarenakan banyak yang tidak tahu tentang 
daerah tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang dapat membantu mahasiswa 
dalam mencari tempat kos yang sesuai kiteria. Aplikasi ini dikembangkan dengan 
menggunakan framework codeigniter sebagai basis program yang bertujuan untuk 
mempercepat dalam pemrosesan data, Google Maps sebagai penunjuk lokasi dan 
SMS Gateway sebagai media notifikasi. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi 
online yang dapat diakses diberbagai media seperti notebook, mobile, dan 
tablet[6]. 
 
2.2 Tinjauan Pustaka 
2.2.1 Sampah 
Sampah merupakan limbah padat yang dianggap tidak berguna lagi dan 
harus dibuang atau dikelola agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan 
kesehatan[7]. 
Sampah ialah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil 
aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah 
diambil unsur atau fungsi utamanya. Sumber sampah berasal dari rumah tangga, 
pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Jumlah 
atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap 
barang/material yang kita gunakan. Sebenarnya sampah bukanlah bahan yang 
tidak ada harganya. Sampah adalah sesuatu yang bernilai bila kita tahu dan mau 
memanfaatkannya kembali[8]. 
2.2.2 Bank Sampah 
Bank sampah merupakan bank tempat menabung dalam bentuk sampah 
yang telah dikelompokan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapat buku tabungan 
yang didalamnya tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan 





ditabung, ditimbang dan dihargai dengan nantinya akan dijual ke di pabrik yang 
sudah bekerja sama[5]. 
Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara 
kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. 
Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai 
ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari 
menabung sampah[9]. 
2.2.3 Profil Desa Suwawal Timur 
Desa Suwawal Timur adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pakis 
Aji Kabupaten Jepara Profinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak kurang lebih 2 km 
sebelah utara Kecamatan Pakis Aji dan terletak kurang lebih 8 km dengan 
Kabupaten Jepara, sebelah utara berbatasan dengan Desa Slagi dan Kawak. 
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Guyangan, sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Lebak, Bulungan, dan Wonorejo. Sedangkan sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Suwawal. 
Luas wilayah Desa Suwawal Timur mencapai 583,680 Ha yang terdiri dari 
tanah sawah sederhana 137,215 Ha, tanah sawah tadah hujan 8,930 Ha,  
pekarangan seluas 146,500 Ha, tegalan/kebun seluas 123,020 Ha, tanah negara 
(PERUSDA) seluas 124,330 Ha, tanah sungai dan jalan seluas 43,685 Ha. Berikut 
adalah peta Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. 
 
Gambar 2.1 Peta Desa Suwawal Timur 






Perancangan merupakan suatu tahap dalam siklus pengembangan aplikasi 
yang dilakukan setelah tahap analisis, perancangan dapat berupa penggambaran, 
perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari elemen-elemen yang 
terpisah kedalam satu kesatuan fungsi yang utuh, termasuk konfigurasi dari 
komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem[10]. 
2.2.5 Aplikasi 
Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan 
untuk melakukan aktivitas tertenu yang saling terkait[11]. 
Pengertian lain dari aplikasi adalah suatu program siap pakai yang 
digunakan untuk menjalankan perintah dari user (pengguna) dengan tujuan 
mendapat hasil yang akurat sesuai pembuatn aplikasi tersebut. Aplikasi adalah 
suatu penggunaan dalam suatu komputer, intruski yang disusun dalam komputer 
sehingga komputer dapat memproses input dan output[5]. 
2.2.6 Database 
Database atau Basis Data adalah kumpulan data (elementer) yang secara 
logic berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam 
domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu[12]. 
Basisdata merupakan cara mendokumentasikan berbagai macam data yang 
kemudian dimanajemen dengan sebuah sistem untuk kemudian disimpan dalam 
sebuah media penyimpanan. Dengan demikian data-data tersebut dapat diakses 
dengan mudah dan cepat. Media penyimanan tersebut dapat kita ibaratkan sebagai 
sebuat storage penyimpanan.Dalam basisdata, data yang ada tidak hanya 
diletakkan dan disimpan begitu saja dalam sebuah media penyimpanan, akan 
tetapi dikelola dengan sebuah sistem pengaturan basis data yang disebut DBMS 
(Database Management System). Dengan begitu suatu data dengan jumlah besar 
dan kompleks dapat tersusun sangat baik sehingga memungkinkan pengaksesan 
data dengan mudah dan cepat oleh pengguna. 
Basisdata, juga dapat disebut sebagai sekumpulan informasi yang sangat 
kompleks yang berguna untuk mengatur semua data yang ada di dalamnya 






Xampp merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source, yang 
dapat digunakan sebagai tool pembantu pengembang aplikasi berbasis PHP. 
XAMPP mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam 
satu paket[14]. 
2.2.8 MYSQL 
MYSQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client 
sehingga sering disebut database client/server, yang open source dengan 
kemampuan dapat berjalan baik di OS (Operating System) manapun, dengan 
platform windows maupun linux. Beberapa kelebihan yang dimiliki MySql, 
diantaranya[13]: 
1) MySql sebagai Database Management System (DBMS) 
2) MySql sebagai Relation Database Management System (RDBMS) 
3) MySql adalah sebuah software database server, jadi dengan menggunakan 
database ini anda dapat menghubungkan ke media internet sehingga dapat 
diakses dari jauh. 
4) Merupakan sebuah database client. Selain menjadi server yang melayani 
permintaan, MySql juga dapat melakukan query yang mengakses database 
pada server. Jadi MySql dapat juga berperan sebagai client. 
5) MySql adalah software database OpenSource, artinya program ini bersifat 
free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli dan membayar 
lisensi kepada pembuatnya. 
6) Mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan atau yang 
disebut Multi-Threading. 
7) Merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data berkapasitas 
sangat besar hingga berukuran Gigabyte sekalipun. 
2.2.9 WEB 
World Wide Web (WWW), sering disingkat dengan web, adalah suatru 
layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi. Saat ini, web 
telah menjadi antarmuka (interface) standar untuk layanan-layanan lain yang ada 
di internet, misalnya email. Dengan menggunakan teknologi web, user akan lebih 





tanpa harus menuliskan perintah apapun. Banyak keuntungan yang dapat 
diperoleh dari layanan web, diantaranya[15]: 
1. Informasi mudah didistribusikan dan dapat diakses oleh semua pengguna 
internet di seluruh dunia. 
2. Konfigurasi server dapat dillakukan secara lebih mudah. 
3. Instalasi (upload) aplikasi hanya dilakukan sekali, tanpa harus melakukan 
instalasi aplikasi di setiap komputer user yang ingin mengakses aplikasi 
tersebut. 
4. Tidak tergantung pada platform, artinya informasi maupun aplikasi dapat 
diakses dari komputer yang memiliki sistem operasi. 
2.2.10 PHP (Hypertext Prepocessor) 
PHP adalah program aplikasi yang bersifat server side, artinya hanya dapat 
berjalan pada sisi server saja dan tidak dapat berfungsi tanpa adanya sebuah server 
di dalamnya. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman scripting berlisensi 
Open Source[13]. 
Secara umum PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman script script yang 
membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, 
dokumen HTML yang dibuat dengan texs editor atau editor HTML. PHP juga 
dikenal sebagai bahasa pemrograman server side. Secara mendasar PHP dapat 
mengerjakan semua yang dapat dikerjakan oleh program CGI (Common Gateway 
Interface) seperti mendapatkan data dari form, menghasilkan halaman web yang 
dinamik, dan menerima cookies. CGI adalah spesifikasi standar modul yang 
ditambahkan kepada server web, agar server web dapat memiliki kemampuan 
untuk dapat memberikan layanan interaktif, tidak sekedar melayani permintaan 
dokumen web (HTML) saja[16]. 
2.2.11 Framework CI (CodeIgniter) 
CodeIgniter (CI) adalah sebuah framework yang digunakan untuk 
membuat sebuah aplikasi berbasis web yang disusun dengan menggunakan bahasa 
PHP. CI sangat mudah dipelajari, karena CI mempunyai file dokumentasi yang 
sangat memadai untuk menjelaskan setiap fungsi yang ada pada library dan 





paket framework CI. Untuk lebih memahami cara kerja framework CI, Perhatikan 












Gambar 2.2 Cara Kerja Framework CI 
Sumber : Buku Membuat Sendiri Aplikasi E-Commerce dengan PHP 
&MYSQL Menggunakan codeIgniter & JQuery.2011 
 
Gambar 2.2 merupakan diagram cara kerja framework CI, diantaranya: 
1) File index.php merupakan file yang bertindak sebagai kontrol halaman depan. 
File ini menginisialisasi semua resource yang diperlukan untuk menjalankan 
CI atau halaman situs. 
2) Routing memeriksa setiap request HTTP (hypertext transfer protocol) dan 
melakukan apa yang perlu dilakukan terhadap request tersebut, tergantung 
rule yang ada. 
3) Apabila terdapat Cache maka sistem akan mengirimkan cache tersebut secara 
langsung ke browser tanpa harus melewati birokrasi sistem secara normal. 
4) Sebelum membuka Applicaion Controller, setiap request HTTP dan data 
yang dikirim oleh pengguna maka akan di-filter terlebih dahulu melalui 
sebuah sistem pengamanan. 
5) Controller kemudian memuat seluruh resource, baik itu Model, Library, 
maupun Helper yang digunakan untuk memproses request atau data yang 
dikirim. 
6) Tahapan terakhir adalah View, berfungsi me-render hasil olahan controller 
dan mengirimkannya ke web browser. Apabila sistem cache diaktifkan maka 
view akan di-cache terlebih dahulu sebelum muncul ke browser. 
2.2.12 Pemodelan UML (Unifield Modeling Language) 
UML merupakan alat komunikasi yang konsisten dalam mensuport para 
pengembang sistem saat ini. UML memungkinkan para anggota team untuk 
bekerja sama dengan bahasa model yang sama dalam mengaplikasikan beragam 





Beberapa diagram terfokus pada teori object oriented dan sebagian pada detail 
rancangan dan kontruksi, dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antar team 
programmer maupun pengguna[18]. 
1) Use Case Diagram 
Use Case Diagram adalah sebuah behavior (perilaku) yang 
menggambarkan fungsi tertentu. Diagram Use Case bersifat statis. Diagram 
ini memperlihatkan himpunan use-case dan actor-aktor (suatu jenis khusus 
dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisir dan 
memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 
pengguna[18]. 
Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 
SIMBOL NAMA SIMBOL KETERANGAN 
 
Case 
Menggambarkan proses / 










antara case dengan actor 
ataupun case dengan case 
 
2) Activity Diagram 
Activity Diagrammerupakan diagram yang bersifat dinamis, Diagram 
aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran 
dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini 
terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi 









Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram 
SIMBOL KETERANGAN 
 
Action state, berfungsi menggambarkan 
keadaan elemen dalam suatu aktivitas 
 
State, berfungsi untuk menggunakan kondisi 
suatu elemen 
 
Flow dan Control, sebagai penghubung aliran 
aktivitas dari elemen satu ke elemen lain 
 
Initial State, menunjukkan titik awal dari suatu 
elemen 
 
Final State, menunjukkan titik akhir dari suatu 
elemen 
 
3) Class Diagram 
Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 
menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dari 
desain berorientasi objek. Class diagram menggambarkan keadaan 
(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 
memanipulasi keadaan tersebut (fungsi). Class diagram menggambarkan 
struktur dan deskripsi class, pakage, dan objek serta hubungan satu sama 
lain[19]. 




Class, merupakan blok-blok pembangun pada 
pemrograman berorientasi objek 
 
Association, merupakan suatu garis yang digunakan 






Dependency, digunakan untuk menunjukkan operasi 
pada suatu kelas yang menggunakan kelas yang lain. 
 
Aggregation, simbol yang menghubungkan antar 
kelas dengan makna untuk semua bagian. Jadi relasi 
ini digunakan jika kelas yang satu adalah semua 
bagian dari kelas yang lain. 
 
4) Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antara objek didalam dan di 
sekitar sistem (termasuk pengguna, display) berupa pesan yang digambarkan 
terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertical (waktu) dan 
dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa 
digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk menghasilkan 
keluaran tertentu[19].  
Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram 
SIMBOL KETERANGAN 
 
Object, berfungsi menggambarkan pos-pos 




Message, berfungsi untuk menggunakan aliran 
pesan yang dikirim oleh pos-pos objek 
2.2.12 Metode RAD (Rapid Application Development) 
RAD (Rapid Application Development) adalah model proses 
pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus 
pendekatan yang pendek. RAD menggunakan metode iteratif yaitu metode yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan iterasi 
atau perulangan dengan nilai awal yang ditentukan untuk menghasilkan urutan 





Keggulan dari metode RAD adalah dapat membangun sistem dalam waktu 
singkat. Perancangan dan implementasi dilakukan secara bersamaan untuk 
menghasilkan sebuah sistem dengan skala kecil dalam fungsi minimal kemudian 
di review oleh pengguna untuk dikembangkan secara berulang hingga 
menghasilkan sebuah sistem yang sesuai kebutuhan pengguna[4]. 
2.2.13 Black Box Testing 
Pengujian Black Box merupakan pengujian yang terfokus pada spesifikasi 
kebutuhan, pada black box testing cara pengujian hanya dilakukan dengan 
menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, yang kemudian diamati apakah 






















































Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
Masalah                                                                                                                      
Kesulitan dalam melakukan pengelolaan data, seperti : data 
nasabah bank sampah, data transaksi penjualan dan 








CI framework, PHP, MYSQL, HTML, RAD 
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